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’Ανάμεσα σ’ αύτόν τόν πληθυσμό εξαιρετικήν οικονομι­
κή, κοινοτική θέση κατέχει καί τό Εβραϊκό στοιχείο, ώς 
παράγων ευημερίας καί προόδου τής Θεσσαλίας γενικό­
τερα.
"Ας μήν ξεχνούμε, ότι άπό τούς περασμένους αιώνες κι’ 
από τούς μεσαιωνικούς διωγμούς άκόμη των 'Ισπανοε- 
βραίων, οπότε έδημιουργήθη στις διαστάσεις πού γνώρισε 
ή Έθνοτοπική μας ιστορία, ή Ίσραηλιτική Κοινότης Λα- 
ρίσης μέ τις πανάρχαιες καί Βυζαντινές ρίζες, αύτή γιά 
τόν πλούτο της, τήν άρχοντιά των «Τσελεμπίδων» ευπατρι­
δών της τις Πανεπιστημιακές της «Γεσιβώθ» — Σχολές, 
τά Πανελλήνια 'Ιεροδικεία της, τούς Μεγάλους Άρχιραβ- 
βίνους της, άνάμεσα στούς οποίους ό πατέρας καί γιός 
Πέσσαχ, τις Βιβλιοθήκες των «Κωδίκων» της, τ’ άρχοντο- 
πάλατά της κ.λ.π. καθιδρύματα είχε προσονομαστεϊ: «Ίρ- 
Βά Έμ Μπέ Γισραέλ» ή ίσπανοεβραϊκά: «Μάντρε ντ’ Ί- 
σραέλ» «Λάρισσα, Μητρόπολη τού ’Ισραήλ» (όπως τιτλο­
φορούμε τ’ ομώνυμο Βιβλίο μας πού έκδόθηκε στά 1959).
"Ηκμασε, λοιπόν, ό Εβραϊσμός τής Λαρίσης πού άπε- 
τέλεσε πόλο συγκεντρώσεως τού Πανελληνίου Ίσραηλι- 
τικοΰ στοιχείου καί φάρος του τηλαυγής.
"Υστερα ήρθε ό Μεγάλος Πόλεμος 1939-40 καί μέ τό 
σκλάβωμα τής Ελλάδος στό δικέφαλο θεριό τού φασισμού- 
ναζισμοϋ, ήταν πεπρωμένο νά γνωρίση κι’ ό θεσσαλικός 
έβραϊσμός τήν «τελική λύση» πού έμηχανεύτηκαν γιά τό 
«πρόβλημά» του, οί ρομπότ τής πιό τερατώδικης πολιτι- 
κοστρατιωτικής μηχανής τής ιστορίας.
Στό «πογκρόμ» τής 24.3.1944 219 θύματα, έγιναν τέφρα 
καί σκόνη στά γερμανικά κρεματόρια. "Ετσι γράφτηκε μέ 
αίμα τό Λαρισινό Εβραϊκό Μαρτυρολογίο, πού άποτελεϊ 
μιά πένθιμη σελίδα άπό τόν αιώνιο «"Ιντεξ» των 6 έκ. ψυ­
χών πού έγιναν σύμβολα θυσίας καί άντιστάσεως.
Σήμερα μαζί μέ τις Ίσραηλιτικές κοινότητες Βόλου, Τρι­
κάλων καί Καρδίτσης, πού υπάγονται όπως όλης τής χώ­
ρας στό Κεντρικό Ίσραηλιτικό Συμβούλιο, ή Κοινότης 
τής Λαρίσης, πρωτοπορεί σ’ 6,τι άφορά τις εκδηλώσεις 
τού Θεσσαλικού Εβραϊσμού, μέ επικεφαλής τόν φιλοπρό­
οδο Πρόεδρό της κ.Μίμη Φωλούς.
’Από τις κορυφαίες εκδηλώσεις τού Θεσσαλικού Εβραϊ­
σμού, στή Λάρισα, υπήρξε ή "Εκθεση Ίσραηλινοΰ Πανε­
πιστημίου καί αυτή πού άνοίγει στις μέρες μας μέ τά 
Γραφτά καί Σκίτσα τών Έβραιοπαίδων τού ναζιστικοΰ 
στρατοπέδου τού Τερεζίν μέ «μόττο» της τό: «Δέν μπο­
ρείς νά σκοτώνης μιάν εικόνα», ή ανέγερση μεγαλόπρεπων 
λαϊκών πολυκατοικιών, ιδιόκτητου καί καθ’ όλα σύγ­
χρονου Δημοτικού Σχολείου, πού έδωρήθη στό Ελληνικό 
Κράτος ('Υπουργείο Παιδείας) κ.π.ά.
Υπήρξε, λοιπόν, τό Εβραϊκό στοιχείο τής Θεσσαλίας, 
ζωντανό καί τά έπιτεύγματά του, στήν καθολική ζωή τού 
τόπου ώφέλιμα κι’ έποικοδομητικά γιά τό σύνολο.
Έτσι έπαληθεύεται γιά μιάν άκόμη φορά αυτό πού ει­
πώθηκε, άπ’ τόν τ. Δήμαρχο Λαρίσης καί Υπουργό κ. Δ. 
Χατζηγιάννη, στόν πρόλογο τού Βιβλίου μας, ότι: «Χω­
ρίς νά είναι άνάγκη νά δώσωμε τό μέτρον τών υπηρεσιών 
έκατέρας τών δύο φυλών — τής Ελληνικής καί Εβραϊκής, 
θά ήδυνάμεθα νά είποΰμε ότι καί οί δύο δέν οφείλουν είς 
τήν άνθρωπότητα. Τάς όφείλει αυτή».
Θά κλείσωμε τήν αναδρομή μας καί στή συμβολή τής 
λαρισαϊκής καί θεσσαλικής ζωής τού Εβραϊκού στοιχείου, 
μέ τήν πληροφορία δτι καί στόν μουσικό-λαογραφικό το­
μέα όφείλουμε στούς Λαρισινούς καί Θεσσαλούς Εβραίους
ΣΥΜΕΩΝ ΑΑΡΩΝ ΠΕΣΑΧ 
Άρχιρραβϊνος της παλαιας Ελλάδος 
μέ έδραν τήν Λάρισαν
Υίός τραπεζίτου, γεννηθείς τό 1815 είς Θεσσαλονίκην καί άποβιώσας 
έν Λαρίση τό 1893. Έκ των διασημοτέρων έβραϊκών προσωπικοτή­
των τής έποχής του, γνωστότατος καί πέραν τών όρίων τής Ελλάδος. 
Διετέλεσεν Άρχιρραβϊνος καί Πρόεδρος τοΰ Θρησκευτικοί) Δικαστη­
ρίου «Μπέθ Ντίν» τών Ίσραηλιτικών Κοινοτήτων τής Παλαιας Ελ­
λάδος μέ έδραν τήν Λάρισαν. Ήτο προικισμένος μέ σπανίαν ταλμου- 
δικήν καί θρησκευτικήν έν γένει παιδείαν, κάτοχος προσέτι τής Ε­
βραϊκής, Ελληνικής, 'Ισπανικής καί Τουρκικής γλώσσης. Διετέλεσεν 
ίεροκήρυξ τών Συναγωγών Λαρίσης. Ύπεστήριξεν ένθέρμως τόν Θεσ- 
σαλικόν απελευθερωτικόν άγώνα τοΰ 1881. Κατά τήν είσοδον τών έλ- 
ληνικών στρατευμάτων είς Λάρισαν έξεφώνησεν ένθουσιαστικόν 
λόγον, δημοσιευθέντα καί εις τόν τύπον τοΟ έξωτερικοβ. ’Ανέπτυξε 
πλουσίαν κοινωνικήν δραστηριότητα, καταλιπών άγαθήν φήμην καί 
είς τούς ομοφύλους του καί είς τόν θεσσαλικόν έλληνισμόν. Ήτο ό 
άνώτερος πνευματικός καθοδηγητής απάντων τών έν Θεσσαλία Ε­
βραϊκών φιλανθρωπικών καί μορφωτικών Συλλόγων καί Ιδρυμάτων. 
Συνέγραψε 15 πολύτιμα συγγράμματα είς έβραϊκήν γλώσσαν θρησκευ­
τικού, νομικού καί ταλμουδικού περιεχομένου. Μετά τήν έγκατάστα- 
σιν τού έλληνικού καθεστώτος είς τήν ένωθεϊσαν Θεσσαλίαν, άνέ- 
πτυξε ζωηράν κοινωνικήν καί φιλανθρωπικήν δράσιν, έργασθείς Ιδιαι­
τέρως ύπέρ τής άνακουφίσεως τών έκ τού πολέμου παθόντων Εβραίων 
καί 'Ελλήνων, διακηρύξας καί έν Έλλάδι καί είς τό έξωτερικόν τά 
άγαθά τής έλληνικής διοικήσεως καί τήν πλήρη άνεξιθρησκείαν καί 
ίσοπολιτείαν, ώς καί τήν έκδηλουμένην πρός τούς Εβραίους στοργήν 
έκ μέρους τής έλληνικής πολιτείας. Διά τάς υπηρεσίας του ταύτας έ- 
ξεφράσθη είς αύτόν έπανειλημμένως ύπό τοΰ Κράτους καί τής Νομαρ­
χίας Λαρίσης θερμή εόαρέσκεια, άπενεμήθη δέ είς αύτόν ό τιμητι­
κός τίτλος τού «Μεγάλου Άρχιρραβίνου» μετ’ ήθικών προνομίων.
Φ
μιά σειρά άπό υπέροχες ιστορικές κι’ αισθηματικές 
«Μπαλλάντες» πού τραγουδιόνταν έδώ καί 200 χρόνια 
στή Θεσσαλία.
Μιά άπ’ αυτές, άποκαλύπτει γιά πρώτη φορά, δτι ύπήρ- 
χε παρόμοιος μέ τό θρύλο τοΰ Γεφυριοΰ τής Άρτας, καί 
τέτοιος γιά τή Γέφυρα τοΰ Πηνειού τής Λαρίσης «πού ό- 
λημερίς χτιζότανε, χειμώνα γκρεμιζόταν» καί πού άπηχεϊ 
τούς παρεμφερείς Βαλκανικούς Θρύλους, μέ τό τραγου­
διστό λυγμοπαράπονο ρυθμό τού «Μπελκάντο». ’Ιδού καί 
μιά άκόμη προσφορά!..
Υπήρξε άναγκαία μιά — έστω καί συνοπτική — άναδρο- 
μή. Τά καθέκαστα τών φάσεων τής τωρινής λαρισαϊκής 
ζωής, θάπαιτούσαν πολλές σελίδες μέ μακρές περιγραφές. 
Προτιμήσαμε τό ενημερωτικό αυτό περίγραμμα, πού χω­
ρίς νά τά λέει δλα, παραλείπει ίσως έλάχιστα.
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ΣΥΜΕΩΝ ΜΩΫΣΕΩΣ ΠΕΣΑΧ
Έγεννήθη έν Βόλφ τό έτος 1899. Έσπούδασεν 'Εβραϊκήν γλώσσαν 
καί φιλολογίαν εις τήν Άνωτάτην Εβραϊκήν ’Ακαδημίαν Ιεροσολύ­
μων, λαβών τό πτυχίον του αριστούχος. Έγνώριζεν άρτίως έκτος τής 
Εβραϊκής καί Ελληνικής, τήν Γαλλικήν, ’Αγγλικήν, 'Ισπανικήν καί 
’Αραβικήν γλώσσαν. Έχρημάτισε κατά καιρούς καθηγητής εις τά 
Ίσραηλιτικά σχολεία Δράμας, Καβάλας καί Θεσσαλονίκης. Ή δρασις 
του έν Έλλάδι ύπήρξε πατριωτικωτάτη, άρθρογραφών καί όμιλών. Έ- 
θεωρεΐτο έξέχουσα φυσιογνωμία μεταξύ τών έν Έλλάδι ’Ισραηλιτών, 
διά τήν μόρφωσιν, τήν αγνότητα τών ιδεών του καί τόν άνθρωπισμόν 
του. Έφονεύθη μετά τής συζύγου του Ματθίλθης, καθηγητρίας τής 
Γαλλικής, είς τό Άουσβιτς τής Πολωνίας ύπό τών Γερμανών τό 1943.
φ
ΙΩΣΗΦ ΜΩΫΣΕΩΣ ΠΕΣΑΧ
Έγεννήθη έν Βόλφ τφ 1897. Καθηγητής τής Εβραϊκής γλώσσης καί 
Φιλολογίας. Έσπούδασε τό έτος 1914 είς τήν ’Ανωτάτην Εβραϊκήν 
’Ακαδημίαν 'Ιεροσολύμων (Παλαιστίνης), έξ ής έλαβε τό δίπλωμα 
τοϋ καθηγητοϋ μέ Άρίστην έπίδοσιν. Ήτο έπίσης πλήρως κάτοχος 
τών ξένων γλωσσών Γαλλικής, ’Αγγλικής, 'Ισπανικής καί ’Αραβι­
κής, πλήν φυσικά τής Εβραϊκής καί Ελληνικής. Συλληφθείς, καθ’ δ 
’Ισραηλίτης, ύπό τών Γερμανών είς Θεσσαλονίκην τήν 24/3/1943, 
ένθα ΰπηρέτει ώς καθηγητής τών Εβραϊκών είς τά Ίσραηλιτικά 
Κοινοτικά Σχολεία, μετά τών λοιπών έκεϊ όμοθρήσκων του καί 
όλοκλήρου τής οίκογενείας του, έξοντώθη ύπό τούτων οίκογενει- 
ακώς έν "Αουσβιτς-Πολωνίας κατά μήνα ’Απρίλιον ίδιου έτους.
ΜΩΫΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΣΑΧ
Άρχιρραβΐνος τής Ελλάδος, έδρεύων έν Βόλφ καί Πρόεδρος τοϋ 
Θρησκευτικού Δικαστηρίου Μπέθ Ντίν. Έγεννήθη είς Λάρισαν τό 
έτος 1869, άπεβίωσε δέ είς Βόλον τό 1955. Τό λείψανόν του μετεφέρθη 
μεγαλοπρεπώς καί ένεταφιάσθη είς Ιεροσόλυμα. Διεκρίνετο διά τήν 
πλουσίαν ταλμουδικήν, φιλολογικήν, φιλοσοφικήν, νομικήν καί θρη­
σκευτικήν μόρφωσίν του. Κατά τόν έλληνοϊταλικόν πόλεμον τού 
1940 —1941 έπέδειξε στάσιν έξαιρετικώς πατριωτικήν, κατά δέ τήν 
γερμανοϊταλικήν κατοχήν συνειργάσθη μέ τάς αντιστασιακός δυνά­
μεις προσενεγκών πλείστας υπηρεσίας είς τήν έθνικήν καί συμμαχι­
κήν ύπόθεσιν. ’Ανέπτυξε λαμπρόν σιωνιστικήν δρασιν δΓ όμιλιών, 
άρθρογραφίας είς τόν τύπον, διετέλεσε δέ ιδρυτικόν μέλος, άνώτε- 
ρος καθοδηγητής καί πρόεδρος απάντων τών έν Βόλφ Εβραϊκών Ιδρυ­
μάτων. Έτιμήθη διά πολλών μεταλλίων, παρασήμων καί διακρίσεων. 
Ήτο ευπροσήγορος καί εύγενής, τό δέ γραφεΐον του άπετέλει μοναδι­
κόν έβραϊκόν κέντρον τής έποχής του. Συνεδέετο μετά στενής φιλίας 
καί έτήρει τακτικήν έπικοινωνίαν μετά τών κορυφαίων έβραϊκών 
παραγόντων τής ύφηλίου, έκτιμώμενος τά μέγιστα ύπ’ αύτών. Τό 
όνομά του μνημονεύεται εύφήμως είς πλείστας έγκυκλοπαιδείας τού 
έξωτερικοϋ καί είς συγγράμματα τών όμοεθνών του. Ή φιλάνθρωπος 
του διάθεσις έμεινε παροιμιώδης, όλοι δέ άπέβλεπον είς αύτόν ώς είς 
ένα δυναμικόν καί ευεργετικόν συμπαραστάτην, ιδίως κατά τάς σκλη­
ρός ήμέρας τής ναζιστικής κατοχής, δτε περιέθαλπε τούς καταδιωκο- 
μένους καί έφωδίαζε τούτους διά πλαστών ταυτοτήτων. Κατά τήν διάρ­
κειαν τών έν Μαγνησίμ σεισμών, έφρόντισε διά τήν άνακούφισιν τών 
πληγέντων καί έπικοινωνήσας μέ τάς εβραϊκός όργανώσεις τού έξω- 
τερικοϋ, κατώρθωσε νά προκαλέση τήν άμέριστον τούτων βοήθειαν, 
διά τής άποστολής χρηματικών έμβασμάτων καί ποικίλης άλλης ηθι­
κής καί ύλικής άρωγής, ήτις μεγάλως άνεκούφισε τούς πληγέντας.
φ
ΙΩΣΗΦ Σ. ΣΑΜΟΥΗΛ
Πρόεδρος τής Ίσραηλιτικής Κοινότητος Βόλου. Δημοτικός Σύμ­
βουλος Βόλου. Διεκρίθη όχι μόνον είς έργα φιλανθρωπίας, εύποιΐας 
καί άλτρουϊσμοΰ, άλλά καί ώς άξιόλογος δωρητής είς διαφόρους 
Ιερούς Ναούς τού Βόλου. Ό υίός του Σαμπτώβ Ίωσ. Σα­
μουήλ υπηρετών ώς λοχίας καί ύπό τήν ιδιότητά του ώς Πολιτικού 
Μηχανικού, έξεπόνησεν άνιδιοτελώς τό σχέδιον άνεγερθέντος περι­
καλλούς Ναϊδρίου είς Στρατόπεδον Βόλου, τού όποιου τά έγκαίνια 
έγένοντο μέ μεγαλοπρέπειαν τό 1965. Τό ίδιον έτος, ό έν έπικεφαλίδι, 
κατόπιν συντόμου προσλαλιάς του, παρέδωκεν έκ μέρους τής Ίσρα- 
ηλιτικής Κοινότητος Βόλου είς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Δημητριάδος Δαμασκηνόν, πάπυρον μέ τό κάτωθι περιεχόμενον:
«Τώ Σεβασμιωτάτφ Μητροπολίτη 
Δημητριάδος Κυρίφ Δαμασκηνώ 
δι’ ού στοργής τέφρα άδελφών ήμών 
τελευτησάντων έν Ναζιστικοΐς Στρατοπέδοις, 
κατηξιώθη νόστου εύγνώμονες.
Οί Ίσραηλΐται Βόλου χαράσσουσι τόδε»
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